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Abstract
The objective of dre rescarch was to describ! how io make lesson plan. rmplemenrarion,
evaluation system. reflect the word guessing game for increasing motivarion and students'
spcakinsskill.
The study used thc model of Classroorn Action Rescarch. l1 wns conducred rn threc
cycles. The fiIst cycle w s a big group discussion (classical), second cyclc was a small group
discussion. third c,vclc was a pair To oblaifl thc rcsearch data, il w s used sonrc insruncnls.
APKG l. lhe obsenalron of studcnts' actilit ics. students motivation . c\rluation sysrcm aDd
studcnls' speaking skill lcst.
The conclusions o f thc strdy are: I ) rhcrc were improvenrent in lcsson plan quality. thc
lirsl cycle was score 2.1t0 (poor crtegory ), sccond cycle $as score 1,80 (avcragc. )third.yclc
wasscore, l ,20(good).2)a ldrcf i rs tcyc lc .sLrdcntwasact ive 55%insociu loncand inso. ia l
lwo 68%. second cycle, in social one nrcrcascd 80,2' and in socialtwo 82%. third cyclc, in
social onc increased 100% and social two 100%.3) evaluation systcm ofihc studcnls'
speaking skill was ilnplcnented bypre'tesl aDd posl- test, pre-iest validity was 0.89. rcliability
was 0.9 I , posr lest va lidiry was 0.8.{. reliabilily w s 0.80. 4) stud€nls' rirorivation h social orc
averaSe 25%. high oolivalion 4l% and averagc 40%. high mori\ation 59% in social x\,o.
second cyc le incrcrscd avcrage notivation in soc ia I one I 5% . high riror ilation 75 % and $c ial
two average molivrtion lli% high motivation 77%. lhird cycle increrscd average motivation
22%, high motivation 77%,.
5) students' speaking skill in social one incrcascd 35% (40% bccdmc 75',1') and in social two
36.5r%(15,5% becamc 82'%).
Ker*olds: Stude"ts' 
"bti\I|it 
t. sp.akng tAill. I ot d arcssitls sdrtu,
l ,Pendahuluan
Salah ' r tu  runruran ydn!  l i r r . r , , l .J iu ib o lcn
para, i ,$a Indone, ia dJhnr r l r r t r ' . ia t tar l
d i r inya mcnJj r  Indsldr : i t . r r  r lo l ,d l  dJ, , l . , l l
k e m a ' n p u a n  m c n s s u n J l r r  h . l , J . d  I n H t s r i ,
sebagar bahd{a lomunr ld i  d . rhrn lonret  l i r rn
maupun tu l is .  Mcmi l i t i  ter .  r r rnt i ldn herbrha.r
Inegris akan sangal membantu sislva dal.m
mengembrnr lan d i  i r \J  \ ( \ f l r  ' f le lekrLdl .
.os ia l .  dan ero.r .1r l  Br \ . , :a  iusd InerupakJ
kunci penentu menuju kcbcrhasilan dalam
mempelaj ari semua bidang studi.
Peranan para gum saDgat penling dalam
mcninskorkrn prore,  r f lnh( l . , jardn.  DdlJ,n
p r o s e s  p e m b e l a j r r a n  r u r u  l | d d k  h J r u s
menyampaikan materi saja. tcrapi juga harus
melaksanakan bcfba-sai usaha agar proses
pembelajaran drpat berjalan dengan baik.
menyenangkan. dlln mampu memotivasi siswa
untuk meningk tkfi) kxpasitas belajar bahasa
lnggris. Unluk niencapai lersebut. guru perlu
orengupayakal l  lercapain) ,a tu j  an- tu juan
pembelajara') )irns tclah diprogran*an secara
etektif dao eilsicn
Kurikuhrn Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) te lah d i rumuskan pdda standar
konpeEnsi dan kompetensi dasar unluk mata
pcla jaran bahasa lnssr is  d i  SMA adalah
kolnpclcnsi yang hams dimilikiolch siswa dalam
mcmpelatar i  bnhasa Inggr is .  rcrd i r i  dar i
ncndengarkan (16rcr,'g). berbicara (r?"atr)rC),
lnenbaca (,"ai1tra), dan mcDulis (nrtrg),
runrusan unruk konrpetensi berbicara (.?".j/i)rg)
Sua,to, htrt?usin!( ol Slutlent s Motnutud, a4.1.....
s d x l r h  I n ( I t , r n g t d o k r n  I n a k n a  d d l d n r
pe'cdtdpdn I ' rnrJk\ iondl  ddn interpersonal
dnlam tonrets kel, r,lupan ..hd' i hI i. (Depditia.
2005)
Hasi l  pcngdmatan penel i t i  selama
rn\c. pembelajardn bcr ldnssuns. . i .$a )ang
mempunyai motivasi untuk berbicara bahasa
Ingsris baih dalam kc las maupun di luar hanya 6
,r ,wa ddn lumlah 20 , i \wa (30%) di  kelas Xl
IPS ldan l0 s 'ssa danJumlah 22 s'swa r45%) dr
kelasXIIPS2.
Kenyataan lersebut menunjukkan
bahwa aktivitas pembelajamn masih rendah dm
sebaeian lecil saja siswd re'norivasi unnn
berbicara bahr\n Inggns bait bc'sama teman
d r a u p u n  g u r u  s a l a h  . a r u  u s a h a  u n r u t
m e n a n g g u l a n 8 i  m a s a l a h  i n i ,  p e n e l i t r
l .crkoldbo'd.;  JcIEdn guru bahusa IngB' i '
In(ncobd mcldLr.krn p(nel i r i . rn r indrkJn tela.
l. lusstoon actiot r.re4,"r) rnengadopsi model
K€mmis,S..Mc Taggen,R dalam Wiriaahadja
(2008).  Penel i t iannya dimulai  dar i  rahap
R , , , n , x , u ' , o t u  .  r E ! a l u d ' i  I c r h d d a p  s i t u a ' i
penrbelajaran) kenrxdian melakukan lindakan
(././k ,) di mulai dari percncanaan. pelaksanaan,
o b s c r v a s i l € v a l u a s i ,  d a n  r e f l e k s i .  d a n
nkrfcnimbJngkan mflode )ang lctrdr untu[
pcmbclajaran s/?.rirrgadalah:
Wotd Cuc$ins Cd,re, sesuai dengan
pc ). l lzan Kl lppel ( lo84 Jl)  W.rdeucssine
\ rnv. '  dr \  n 'L ,1)ntnuhnat t \e s i l t t t f iu t ts . !nd r \
tkh te^ tnp,utant for turetgn lnguoge
/ .d, , r , rg Dalam rurd gr ,  "ug guar srsrva
diperlakukan scbagai subjek pcmbelajaran,
' ( L a r J  d k I | r '  m c l a k u k a n  p r a k r k - p ' d l f i l
bcrbahasa, berlanya dan m€nj awab da lam bahasa
I nggris pada siluasi tcnentu. Proscs pcmbelaj aran
yang menggunakan tr?z/ s/e.rst,8 ga,re lerfokus
pada penngkat.n berbicara dan molivasi siswa
d.tlim pembelajamn di kelas. pada kelas rro'd
I.fuirtra ad,r" terd iri dari berpasangan (,dt) dan
diskusi kclompok (s,,,? dircr6rio,r/. Sehingga
tcrnb. la ia ' i r  JkJn Lbi l ,  c iekr i f  karcna d imula i
drri fingkungan yarg bcrpusat pada diri siswa,
schingga siswa akan memiliki ketcrampilan
bc 'bh drd .dr tu kcmdmpuan mengung[apl ,an
pcnJrnrr  arau p ik i rcn dan pera.aan kepada
s(s( ,nnu a au kelomrok.ecara l i ,an.  baik  secara
bcrhadapan ataupun dengan jarak jauh.
l u j u d n  I ' c n e l r U a n  , n i  u n r u k
mcndiskripsikan: perencanaan, pclaksanaan,
ev lua. i  pembela jaran.  peninglatan mor ivd ' i  dan
kc'crtimpilan berbicara babasd Inggris s,swa
dengan menggunakan  of./ guessinggan,e.
2.Tinjauan Pustaka
Definisi bahasa lainya diunskapkan
oleh Richards dan Rodsers (2001: 20) yang
rr-\galakan bahqd rhe \te\ nt lo eurg" t: -
s| 'un of srnaural l l ,  n latcJ LLne,t ,  fur t t , t
en.odn{ oJ ntuNng. Bah$a d' l rhar 'eb.F:
sebuah sistem unsur-unsur yrng berhubungaD
secara \trulnrr pada penglodean matna D.ri
berbagai definisi yang di kembangkan oleh para
ahli dapat ditcgaskan bahwa bahasa adalah
sebuah tindak tutur yang bermakna, yang
mencakup unsuFunsur s rukrur srmbol-, imbul
bunyi dan kebudayaan. Oleh karena i tu
p€mb€lajaran bahasa Inggis )ang rcmu,r dalfln
turululu'n KTSP mencakrlp empat lom|eren.l
y^itu: Iittenng. sp"dkihC. ,eal E dnJ fl t
Hamer ( lq8l  l - ))  mempelajan hJhasr J: i r .
con,ohn)a bahdra Inssr is adalah k.,rc, '1 alJnr.
/a) \.haol , urriL ulun \i\sa memt(lzj rri hal .,r
Inggris kar€na terdapat dalam kurikulum sekolah
yang harus mereka pelajari baik mefeka
rnenyukai arau ridak, (b) advncenetn (trj].]a
m(ndarans) sebasian orans rnsrn,nerpeLdjJr i
bahasa lnggris kcrena bahasa itu menawarka
l( .empaldn unruk meningkarkan kehidJpan
profe.ronalnla t() tarye! lr Etdgc nn,,nnnt!,
(komunitas bahasa sasaran) beberapa sisrva di
kelas mensa bahwa berada di komunitas bahasa
lnggris, siswa terdorong untuk mempelajari dan
berkesempalan unruk salrnts men€gundkJn
bahasa Ingsris dalam komunikasi mereka. /.,
Lnghh to,:71, nlpuroot lr  untuk rujuJn l l rJ\J\  r
bahdsa Intsgr i '  d i  gunakan unruk berbdgdr ruu.rn.
sepeni untuk kepenlingan di bidang pekcria!
(EnEl^h tn, Oiryational Pu4\at EOPt. MtL"
kebu(uhan penulisan essai. laporn- lapora! ilm ia
tulam 'emin3r alau rLl i 'an otadEri i t  la in)J
/L4Elt 'h t '  A{r. l?nt i  P,,?os. f  Jf  , . , lar '  | , rL"
k e b u , u h r n  m c m r e l a j a r i  b i d r n g  . . r i n  d : . .
rcknologi sepe(i kcdokteran, sains. dan disipli
i lmiah lainya (Ensl ish fot  S. ierce a". t
Te c h'to losi /E ST). (e ) c uhu'e (brday n).
Belaj  r  bJ\asa lnssr i '  dJTd, di l r tutr i
rnelzlui  dua pro.(s.  pemerolehan h.qu' ' t "" I
dan pembelajaran (iealxlrs). Krashen dalam
Se!iyadi (2006: 2l)  membedakan antafa
pemerolehdn dJn pembelalarJn prdJ Unqkar
ptoses. 4.qmsnon ̂  Jrttted t a *brortun:
pfu,  c \s  rhar  t \  iJ r4! i  d l to  thc th\ \ " . ,  u \ ,  L l  u ,  t j ' : . t
ldr tsudgc a,4uist t iun tn o urp ' \ t rat  \ . " ' .
Leum, nB is dc tineJ r,, or,r nu: knon te a orn, .,
n rge ! la nguage. P e me tolehan drtc(apkJn sebdp".
proses bawah sadar yang indentik denean proses
p€nggunaln perolehan bahasa pertama yang
htn.l Linguislikd, April 201l, lblant 2, Natnar 2
begi tu pen, in;  Pembc d iJ ,  n dddl rh r re i re rh,  I
secard sddar enrang rJ |ger  bdlu.a D bandingkan
dengan ldrs, ,ase a.  4!  . , / ,o . .pembelJ jardn
b&asa arar ldneuage lennmg merupakan proses
pembelajaran sebuah bahasa densan sengaja
dipelajari bukan diperoleh untuk nendapatkan
pengetahuan rbahasa.
B J a j i ,  b a \ J v , ' J " \  T i n . r r t . , . c b l . h
rantai yang pasif tetapi diharapkana aktif
merespons.  Rrver \  ( ls  2:  121)  meneaukan
b^wa:learning k ot a pdssirc chdining ol'
dd jace ncn:  but  te4ute,  tn : tead . ,n  L, t t
analt tic mode ofresponse. Se]anjutnya, Rrchards
a n d  R o d g e r s  d a l a m  S e u l J d i  ( 2 0 0 6  l l l
mensemrkakan l ima def in is i  beld jar .  )Jr ru:  / .
learn,c ,s ld.tt,,atcd tI Ianydqe lca,ne,.
d $ . o t c t , o t t . ,  r h o a  t , p c a !  A t d  t e n p n h , .
nt rhrut  d de : 'oadp1 . , | 'a t , , , .  te  l ,a  n,J .  L
L4ntry tn\u| t -  th .  t , , , r t . , t ra I ,n ud.  t "
A e l l  d '  I h ,  o a : . t u t , r d a , ! r , 3 . n .  r u n r . r l
th ,  . r , , tD 
"1. ,  
bh.  A ,1, t  p ' r .  t : .  " t  L  rht , t ts  
4
l  guag,  lca" . ,ag \ .11 t )1"  p l r , ,  t t  t r ' . thrF,
1  r a , "  a r t r t . , r '  , h , t  / \ 1 4  . l  n , , t t t y  
' .
I a n t u r p ,  l ,  u r - , ,  . "  , l  l n t ' : '
\ 4 r i r  u t  S r ,  )  b , l :  l ) 0 n 6 :  |  |  |
pcmbelajrran (leanitd di dcfinisikan antam
lain: 1) difasililasijika mcmpelaiari bahasa untuk
neTerrhJ id i r  t rJa mcIr . r  dn.  ddr  r len j , r !d l
rarpr  Iner i t .mi  r r ,  )  rE rc  dh d i  pe {Jr i .  ) )
mel ipu, i  tunr . i  r idr \  . .dJr .JJLa bolehdrka.a lan
fungsi  )Jng ,ad-r  l i  norm- n, r5yarrkar  4 l
belajar bahasa akan terjadi jika keamanan
perasaan mereka dl peroleh. 5) bertuk proses
kebiasaan. Selanjutnya Stevens (1976: s)
membudr detr i . i  pembela jarJr  bdhJ-  ad. lan.
Leanrry a ldnguuee is a prccess al aLquiring
c o n s c i o u s  L a n t r o L  a f  t h e
phonohgicdl,sranndti. aI dntl IexicdI pdtterns 01
a sc.o4d lorrua{-. 10.9111 'h4\gh ',"d1 aad
o4ol t . is  ot j l tc \ ! t .a1rpr4. .  a d rod) . /  \an. .1, .1t t
. . . . t r - r , d p  , h ,  , 1 , , l c \ t  h d ,  n  r . t . ,  d . g , , . a t
,  ngai t i \P , .4 t r  l . t  th  , , r ,h ,u, . "  " t ,h t
languagc /a,  i1 t4 \ . ;11dp , h l  "nnat i .a l^ \1th
theuse ol the ldnguage n hedningful titu'xtiant.
Belajar bahasa merupakan proses
perolehJn \ecf lJ  sadar enrJng bIn) . -bun) i
bahdra menurL tung. in lJ .  uu bdhr.d.  pola-pola
kebahasaan dari bahasa kedua (bahasa lngsris)
y a n e  I L J S  d i  p e l J j r r i  d c n  m e n p J n d l , 5 a
pangeuhuan drperunrukkJn pJda ' r 'wa )anp
m e m i l i k i  p e n g e  a h u a n  k e r J r a b . h J s d d n
mempermudah pengglnJan odhd\r  pddl  c iLLas.
)Jng bennJknd.  Jadr .  pe 'nbeld j tudr  me upalrn
proses pembentukan kebiasaan,  pola pola
kebdla.dan drn "urgsr ' )d )ants ath im)a drpdr
i rergha r l ldr  \cn arrp ran rnru l  Teng!rnakan
bahasa yaDs dipelajari secara betahap dan di
Prose'  pembelJ dran bal 'a .d Inspn.  '
sekolah sangat mene|tukan kualitas pengusaan
brhasd lnggr .s  o eh , r {va.  Broun ,2001:  5o)
menyebutkan bahwa pcmbclajamn bahasa kedua
)drg e l l . ic l  "d i r r \ .  
F/ l i  i , I  ' , .oh.1 lahgteEe
Iearning inwlws a tinel! nawnent of the
. , ,a , rc l  ^ t  a  lc \ ,  la \gua! .  l "m,  i4a !h?
outrnat^  pturp\ \ i4g . I  a  i la t i  . ly  hr l tn ted
nunber aJ tansuase lolms. ONerdnalyzins
1. t \Bu. tu" .  th i i fL i i r ,  h .  np h dhnu,  i , .  lank, .
a tansious If lingering a, tules ol languageal
tentl tonnpede thit gtaduatian to ourriltltLulr.
P,  r  l - ,  drdr  r l  h  hJ.a )  . rg nel .o: rkd1
p.  rata i  ' r f i r  s , , l -u  dar '  t .nr .n ' ro lan benrJk-
b.  f l ,  \  b ih i , r  lc  drLrn pro.e.  o.or . r .  , ,  drn
bcDtuk bcnluk bahasa yang lidak lerbatas
jumlahnya.  Anal is is  bahasa yane ber lat i i
h e r p i \  |  r e r l  l r  b r n l a l ,  r e n r J n g  b e n r u k -
bearuln)a.  dan ,ecJrd \addr  renka dergdn
JrLraq-JrLan brhccJ )  dng cendrung nenggdrge-
munculnya otoma! isasi .  Sehingga dalam
'nempeLajar j  bahasa Inggr is  l idak hanya
mengenaLj bentuk-ban.uk kalimat tapi juga lata
bahasa perlu juga diperhatikan, motivasi slswa
.dngar d.per lLrkan dr l :n  pc r1: r . .an L, . rhasa
lnggris khususnylr kctcrampilan berbicara
(speaknrg).
Bc d i r  Jar '  t f r l l . f  d j i r  r  n  erupala .
sLaru tug i r . ,n  ) " r ts  r iJJ\  reTi . iha lar  dJr i
t c l  i d J f J l  r . r n r , .  \ 4 c , u r L | |  l o n s € p
komunikasi .  pembela jaran adalah proses
t r q u n i \ J , ;  i L l s . i o n . l  , n u r , . i , $ J  d e n g d n  g u r -
JJ i . i . r  J  densan . i ,q  r .  dal .m rJngkr  perubrhan
. ikJp dJn pola prk, r  y .ns ak.n mrntJdr  kebiasdan
bagi  s iswa yang bersangkutan.  Dalam
pembelJ jJrun kornunikJ. r  )  ars d ih. , rdpkdn
rdJlah kornJnkJ, i  duJ ardh )Jrru Jnr"ra g r rL
dengan siswa dan sebaliknya. serta antara siswa
dengan siswa. Ada beberapa reori belajar yans
dikemukakan para alii. Berikut disajikan
beberapa tiori yang merdukung penbelajaran
ketennpilan berbicara dengan pemrainan lebak
kara (wotd sxessing sane) dm pada urnunnya
d ladrkrn l .ndasan mcroo.  p(  r lbc l " t " rdr  odldrn
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Sunnto. hrfta\itry afshnbn|:t Motirdtiodr anL!
mentranslbrnasikrn in lnrmrs i  kompleks.
mengecck infomrasi b.ru dengan atuan aturan
l a m a J r r  r c r c \  .  r ) . , d p r h i d d r r - . r  i - u  i d a k l J g i
,e. . rd i .  bJE .  \d  j . -  berr ,  l -enrr  rnem,nJni
dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka
har.  belerJ,  nen e.Jf r  , r  Ina! lJh. Inenem rkan
. e s a l a  \ e . . , J L  r n u k  d , - i , D d .  b e r L . d l " a . u , a h
payahdensan ide-ide.
Menurur  reor  (onsrJkr \ r .  r r r .  . . r -
pnn' ip  tdng pal ing perr inp dd dr .  t . i \ .1 . , ;
p e n d . d r k J r )  d J d l d n  o d h $ d  p , , L , J a .  I d , , ) d
sekedaf memberikan pengehhuan kepada siswa.
c i rua l . r -1 l .  n  enrban.  In.endr f l  pengerdl rdn d
d a l r r  b e n d k r )  L i L  d d p a r  r r e m b e | | k d n
\e n. rdafan Jn.uk f ro.e rn. .  dengdn rnenben,{dn
kesempatan sjswa urtuk menemxkan atau
T c r e  l p l a  d e - . d e  I n e - e k d  . . r d , ,  .  d d f
mengajar siswa rnenjodi sadar dan secara sadar
menfgunakan tntegi rnereka sendii unluk
belajar. (H e|pratiw i, 2009: 7 I '72)
Pennendiknas Nomor 41 tahun 2007
tcnldng Sta.dar I'roses dijelaskan bahwr RPP
J i j : , h : , r \ J ,  J  r '  . 1 . , b  r .  L n r L l ,  n r e n g l r d h k : r n
l e l i  : . n  
' ' " l r 1 .  
p e  e r  a  d  l r k  d a  a r r  u p a l .
m e r  c J t . i  K D  s e r i l p  g r  - L  p d d a  " . ' , . " 1
pendidikar berkewajiban nenyusun RPP secarr
lengkap dan sistematjs agar pcnbelajrrln
b e r l a n r ' L n r  r e . d r d  n r e r d L l i l .  i n s f i  J r ' f .
men) enangkJn.  mendn.a lg.  ner .or i \d , i  tc \n
didik untuk berpadisipasi aktil. sena lnembcrikan
ruang yang cukup bagi prakrsa. krcltivitas, da
kenandirian sesuai dcDgan bdkat. minal, da
perkenbangan lisik scrta psikologis peserta
didik.
RPP disusu! untuk seiiap KD yang
d:rp. . r  J i l .  \ , .  r . ,1 . , ' r  J .  l : ' r l  .dr r  l - l i  per  emJan
d r i u L b : 1 , 4 , ,  r r .  r d r .  i r . p e r g g r l a n  R ] . l  u n r u (
" .  r : r f  p '  e r . r ' r  )  I n r  d i . e .  r a r k " r  d e l g d n
r c r j J d u J l " ,  d r  . a  , d n  p e n d r d r . d n .
Berdasarkan Undang-Undang No.20/2003
lentanS Sisrem Pendidikan Nasional din)'atakan
\dh$d pelhela j r rJn addtJ,  pro es r i re 'd l .
|c . r f l i  d  J i l  der  ;Jn fer  drd k c l .n  surnbe'  bc l : r t " l
f rJd .u .Fr  l i r . l , rnrJn bela jar  tDepd,knd, .  100' .
7). Definisi tersebut nenyiratkan bahwa dalam
pro.es oembela iarJr  ddd dud o i l  " t  v . IB . - l iha l
dr lJm rnel . , t r , t .n  oro,*  inr .  rdt . i .  )  a i ru |cnJ d i r
dan peserta didik; alau dcngan kala lain proses
pembelaJaran lertadi iika kcdua pihak (guru dan
murid) sama-sana melakukaD rktivitas dengan
b  e r i  n l  e r a k s  i  s  e c  a r a  l i t n b a l c  b a l i k
A L . i \ i r a .  b ( i i '  n ( , L t  \ i r  I  i n . i t  : , r , ' u  d u .
y a r g  s r n  r '  f L I i , u  J i l  n  i r r e - a l . i
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pembelajaran. Sardinan (2001: 93) nenyatakan
bahx'a: "Pada pnnsipnya belajxr adalah bclbuar
berbuar u. ] t  rL lRr . 'L \J \  ' inEldh l . tu  r l r l  rJ '
melakukan kcgiatan. Tidak ada belajar kxhr
tidak ada aktivitas" Dengan mengemukakan
b c b c r . , t a t d l J  ' , f . , r  d J ' : n e  \ .  , i J r l i  ( 1 e l ' ,  d i
a  -  i c l a  b d h $ J  d  . l " n  I e q  J r  I  r  b e l  ] r r  . r . $
.  " . r f r . c *  d i d  
i  h . . ' ,  a k , . f l - e r h  r . .  f e I r . , n  l . , l
lain bahwa dalan belaj sargrt diperlukan
J d d n ) ,  a k  i \ i , . .  r d m p .  J k  i \ . ,  ̂ .  b e l ! r r  r . a k
mungkin berlangsung dengan baik.
\4o|rJ . i  ra  J f  le l  LJrJn rercernbul)  rCrdi .dm orr l
n J : '  i J . r  ) J - g  n , e n o o r o l g  I n d . .  r d  I  I n  u k
mclakukan dan bertindak dengan cara yang khas
kadang kekuatan itu berpangkal pada naluri,
I  J . , r  .  f r . l r \ .  f J , ! ( J l p . d " l e t | L c J r , . . r o r u l
r . r h t i  r h i \ . ( r  r ;  a s r  h I i |  | r e n " J \ , n
f , r t . , J L , , r  J : , , r  ( . J . r .  f r o  e .  r e r  ' r  /  D o  r ( . .
1 9 9 1 r 2 1 4 ) .  c I o r v l d k k  (  1 9 9 7 :  l 3 l )  n r e | g a t a k a n
nr(n i las i  ddalah sebagai  enerSi  v i la l  a tau
dorongan hidup yang Drerangsang seseorang
L , r . r t  r r  d l . r lJr  : '1 ,  \  i  .  serJdJ den;ar  Ic l
tcrscbtrt MC. Donald yang di kutip Soemanto
1998i 203) mcngarakan bahwa Drotivasi adalah
scbagai sesuatu perubahan tenaga di dalam
J i r i t ' b i d i  , e . e o r a r g  r J r !  d I r , d J .  o l e l r
d ' { u  , r . r  e  e t ,  I  {  t e r r . . r n  ,  d J  I  r e l l  i  d J , d .  I
u .dhJ neac rpJ i  ru juJn.  Kd"er  1r  )J  r ,u  . \ . , , ,
adxlah kondis i  ps ikoLogis yang nendororg
. c \ c o r i r J , , . l r L k  m c l J k  r L . , r .  , e . . r . - r  K , ' J l
le  ndfr )  a m.r i '  Jc i  re,eorcng UdJk dJp , r  dr l . l . . ' l
secara nyata. melajnkan dapat dililat pada
p e n r m f i l a n | e r i l ' L u . e . o  1 n !  ' 1  I  I  l ,  J  d L  r \ . ' r '
sesuatu,  nelnpef lahankan kegralan kcaral
r e r c J p l r l ) 1 r L l , r d n ) d r q d r r c r . , r k : n .  D . r  , n l . , r .
l a i n .  n o t i \ d . i  i r .  . d r  g .  r . r ,  t  S d r u l  i
seseorang dalan berlindak, daD mc.uprkar
d o r o l g : r n ) a n !  i r b , . l  t . , l a d i r i . c - . r . , n i  u r  u t
berperilaku dalaln mcncapai 1u juaD.
K r r .  r i r i f i  - n  l - c r \ i r ! r : ,  m c r r t - l - r
, , , j L J , f ,  m h . l J i ,  . r  | J J J ,  .  , .  I  r .  t  o , .  o r o ,  ) J n ;
bc.hubungan dengan koofdinasi gemkan tangan
at.ru anggota badan ldiny{ dengan ekpresi dan
t c n . r n r t L a |  l \ r h h i i  a J : , ,  . , ,  )  , r  d - f J '
dihkukan untuk meDdapatkxD keteramfildn
berbicara tersebul adalah: l) berlatih den8an pola
progresif, yaitu bahwa keterampilan sisra dalan
menghadapi kesulitan ini harus dikernbangkan
d e r s a n J d n s k a  $ k  u  ) " n !  J n u  b " h k . , n  d | l u l J l
dengan respon sederhana seperli ler. ir A dan
nergudbLl  gkar  re.po r ) .n!  .  r l  r  .e tef l ,  .  \  /
shauld, \houldn't / 2). Berlatih dengan pola
setatis, yaitu dengan mengajafkar perbardingan
k r  a  . i t . .  C a l a m  s q L m l . , l  p e . ,  a r 1 r  \ 1 r ) !  L e r b .  1 l
mengarang secara lisan yaitu cara latihandimana
siswa diharuskan mereproduksi edikil karangan
bahasd Inggri '  yang merela rz\L J. lBdn bdi l
(Alexander, 2005 :9.).
3. Metod€ Penelitian
P(ncl,r ian LiJ|  f lnddk menggundkd'
dua kelJr.  pad".crnr.rcr gdni i l  rdhun pela:drdn
2010-2011. Waktu pclak$naan observasi dan
penelusuran pcnnasalahan di  lapangan
(,e,otua;.'aa, ct dildkukdn pddd .eme.rer ga nJ.l
di bulan Agustus sanpai bulan September dan
rencana '  nddldn d. bulJn Okrober No\ember
danDcsember tahunpelajaran20l0-201 L
Lama tindakan untuk mengetahur
t ingkal kcter l ibalan siswa dalam proses
pembel iJ irJ l  brh.,v Ingpri .  / 'p.  J{r '8) dengan
m e n g g u l J t r r  d o  F d  \ , t 4 !  P r r y ,  d i
renc$d lan  ,c la r iJ  2  d r iu  1 . . t1u . .  \4d ' inC-
masing siklus ierdiri dan rtas 4 kegialan utana
yaitu penbualan rcncanx (pl3n), pelaksanaan
tindakan (action). cvaluasi (cvaluxrion), dan
refleksi Geflektion). Pada tahap rccana, guru
penel iL i  membur per ' i r fdn |eT\r l ! i " rar  Di
sini, semua kegialan yang akan dildksanakan
per lu d ipenrmbdnskdn .ecz11 ce, , r r .  'er .  z la
yang akan diguakan untuk mengamati tindakan
ydng akan dr lakulan nada rahap r indr lzr
peneliti rnenyajikan pembelajaran sesuai dengan
rcncana yang telah dirumuskan, kemudian
p e n c l i r i  m e l a t  J l a n  p e m d n r d u a n  d e n g a n
m e n t s t s J n a \ a r  ( d ' d  y d n g  L e l d h  d r s e o d k d r i
ber ,dmd. Ha" i l  fcmdnrdudn in i  kemudian
diref le t r i tan ,c 'J  a bcr .anrd unruk mel ihal
kelebi l ' .n  , l "n tc \Lrar  gdn \  drg d igundkdn untuh
pelrks lnJar  r ' rdJtdn benturn\  d.  Tn-r rumen
untuk merpero ch Jdrh tcr r  l r t .an I  are .a l .d  dan
dapar d ipenJnrtu lAiJs, ,h\ in .  . r t .n i  . ,ng lc l
penr ld,dn akr i \ Ia . .  angle r , i  \ " . i  J"n r i ts lc l
penilaian keterampilan bef bicara.
4. Hasil Pen€litisn dln Pcmbahasan
Penelili dan kolaborator men€tapkan
jenis rindakan nyala yang dipandans bam dan
mcnarik minat siswa serta dapat dilaksanakan
oleh guru sesuai dengan kemampuannya
peneliti nclakukan penelitian dengan tiga
r in, la \ in .  KcUpa I rndakan pembela jarrn rer 'ebur
adala l - :  l l  Icbdk kdrd )dngorpdndu o leh $ru ( r r
clasr). 2) tebak kara -\'ang dipandu oleh siswa
rcara br  gdrrdn ddldrr  dr 'ku ' r  ke lorrook ls  o, ,
, t r ,c , , . .14 l )  1)  r rbdl  \a ,d Jefgan rc l .  rekr  sr lan"
secara beryasangan (pdt). Tindakan di atas
nreruodkdn bdp,an "rd,eg, penroelaJdran yang
bisa dikclonpokkan ke dalani cnis pernainan.
H d ,  i  f { l z \ , d n d t a r  s i k l . r s  I
menunjukkrn bahwa pembelajaran dengan
mens!unakdn eb"\  ka a belum oprimJl.  Hal in i
drpdr di l ihardJr ikehadimn.i ,$ J hJnlJ -00" di
kelas IPS I sedangkan di IPS 2 kehadnan siswa
menLdpdr 0oo .  t ( 'en.:rnadn p(mbelatardn
srklu '  I  dengdn r lar 2.bJ r"dregon ku'angl
berdasarkan penilaian kinerja gulu. Aktivitas
bel. jar.  s is$ a )Jnr akut belum mdksrmal rerhhar
dari jumlah , i .qd )Jng rer irbd d" lam kesiardn
membaca. nendengarkan. ber lanya dan
menj awab selama proses pembelaj ran ll sis$'a
(55%) di IPS I sedangkan di IPS2 15 siswa
(68%), ini disebabkan karena siswa masihmerasa
takut salah menjawab. Motivasi belajar siswa
jusa belum maksimaL di IPS I siswa yang
bemror. t lsr  5edJrr 5 orJng f250"1. bermori \dsi
tinggi 9 orang (,11%) dan di IPS 2 siswa
bernor, \1sr ,eddrg d.r , \ \a (10 ol .  bermori \d, i
tinegi 13 siswa (59%), mereka mulai antusias
dan serius nengikuti pembelajaran, karena
narnpa|nya.r.ra belLrrr  terbia.adensdn kondr. l
pcnbclaj aran lebak k3ta. Keteranpilan berbicara
' i '$ a '  Jga bel Jrn In(nrJ., . \ in.  brrdd' :rr \dn ha(i l
f r f  I f \  ) ints J; i t .a|atan di  IPSI \ants rerdrnpi l
bcrbi .ara a r i ,q" 110 0l  \Jants di  IPS 2 )dng
r c r d r l p . l  b . J b i . J r i  0  s i ' u r  ( 4 5 . 5 o o . .
Disimpulkan pcl*sanaan Siklus t bclum baik
l d - e r a  b < l u m  r c r , , . J  l . r f r l . b a r i n  d a , l
memo i ra. r  setrap. i .ua l I r  rents i l , I i  pr , r .er
pembela jarJn juga ersdrbd,  h, . i l  c \ r lua ' i
k e t e r a m p j  l a n  b e r b i c a f a  s i s w a  b e l u m
meneembirakan. Unluk itu peneliti dan
kolaborator untuk melakanakan tindakan
perbaikan di siklus IL
Dibandinskan dengan hasiL pelaksanaan
tindskan pada siklus l, keterlibatan siswa pada
siklus II di per(emuan pertama dan ke dua
r i (ngJlnrr  o(nrngkdrdn ydng cukuD.egn. f ikan
karcna hanpir semua sisrla lerlibat dalam proses
p.  mbela ja r i .  Perencanadn pembeldJaran (R-PPJ
yang dimodilikasi dari klasikal ke kelompok
Jr ,kJ, '  dcngrn hd.r l  pef l .dran J.d,  ,kdregor i
,edargr  {  l rngtsa drhdrJpkdl  dkdn Ier tdol
|en nstdrn f r " .c .  F nb. l . iardn vdng leb.h
baik. Aktivitas belajar. siswn yang aklil p3da
siklus ke 1I di penemuan pcrtama di kelas IPS 1
sudah 14 siswa (70%) daD di lPS2 17 siswa
l - ) . ' ' o o )  ) a n B a t r ' f  \ .  " a i \  " .  
' n c r ) i a s  d b  d d l d m
kelompok diskusi, di pctcmuan ke dua Juga
mengr lami  pe r  rs t r  a  r  r lcn '  / f . , :  Idrge,  80oo
Junul Linstinjka,Aptil20ll, volun.2, Nonor 2
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(16 sisea) di  IPS I  drn 82% (18 siswa) di  IPS2
Hal ini terlihat hanpir scrnu! siswa sudah limbul
keberarian untuk berbicara kcpada telnan
'ekelompoknld. merekJ lebrh lc ludra unrul '
benany-a atau mengemukakan ide dan tidak
merasa malu walaupun jawabannya salah.
Motilas' beiajar siswa, pada pembelajaran di
siklus II penemuan ke dua meningkat cukup
tinggi di IPS I yang bernolivasi sedang I siswa
(15%), bemotivasi tingsi l5 siswa (75%) sudat
rennoura\ i  un'uk melgikur i  pc|m0irun IebaI
kata sedangkandi IPS 2 yang bermolivasi scdan€
4 siswa (18%). bermotivasi tingsi 17 siswa
(77%). Hasil baik ini disebabkan kegiatan
permainan dilakukan oleh siswa scndiri dalarn
kelompok kecil sehing-qa mereka antusias dan
serius mengikuti fembelajaran, dan mcrcka
masing-Inasing terpacu untuk'nenuniukkan
kelebihannya dan merasa rnallr iika tidak nunrpu
menebak atau menjawab senrua pcrtAnyran
Dibandinskan dengan fiasil pc laksandan
lindakan pada siklus II. di siklus III mcngalanri
peningkatan cukup tinggi. baik activilas maupun
m o t i ! a s i  s i s \  a .  P e n i l a i a n  p e r c n c a n a a n
pembelajaran (RPP) pada siklus III yrns
dinrodifikasi pembelaJarannya bcrpasnnSan
(PdtJ denean ni lai  4.20 (ketegori  baik)
berdasarkan p€nilaian kineria guru. Aktivitas
belxtar sisrva rnengalami kenaikan sangat tingSi,
siss.ayang aktifpada siklus ke III di IPS lsdah
20sisrva(100%) yangakrif bertanya. menj awab
atau menebak pemainan lcbak kata (x,ofar
87/e.tst,g) dalam bcnruk bcrpasingan (pair), dan
22 siswa (100%) di IPS 2. Karcna kegiatan
pembelajaran sama dikendalikan olch siswa
sete lLhn) ,  \4 ' i : \d . i  hc  a jd r  s is$J .  pad"
pembelajaran di siklus III meninskat di IPSI
yans bermotivasi  sedang 3 siswa (15%),
bermotivasi tinsgi (8 16 siswa (80%) sudah
temotivasi untuk mengikuti permainan tcbak
kata sedangkandilPS 2 yang b€nnotivasi scdanc
5 siswa (22%). bernrotivasi t nggi 17 sisrvn
(77%). post-tes keterampilan berbicara siswa
yan-smemperoleh ni laidiatas KKM 2.25(75) di
kelas Xl lPSl sebanyak ls siswa (7s%) dari 20
siswa.danlPS2. l8 sis\ \ 'a(82%) dari22siswa.
Sistem evaluasi kererampilrn berbicara
melihat aspek yang dinilai melipuli: ketepatan
gramatika (a..",?.]J, kelancaran (/r1n.y).
kejclasrn ujaran (p,?er.idrio,), dan kosa kata
(io.ahulanJ, dcngan validibs pre-tes 0.89 dan
post rcs 0.821 scdangkan rcliabililas p.e,tes 0.91
danpost tes0,80.
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B e r d a r a f \ z n  d d  a  t r c  I ( ,  ) a I !
d i ldkrkan pdda s ik lu"  I .  ha lya R. i .$ ,  ,40" , )  dd, i
jumlah siswa 20di IPS I yang tcranrpilbcrbicara
bahasa lnggris, sedangkan di IPS 2 han)-a I0
srswd (45.50orddnjumldh 22 sF\  a )  dn!  l ( rJmt i i
berbicara. Hd'ilnya belum mdksirnal Prdr Ns
rcs hdsi ln ld mengalami peningkaan cukup b.r i l
yaitu siswa ya.g Ierampil berbicara dj II'S I
rnencapai  l5  sNsa (7500) dan d i  IPS I  r lJr . . t  . ' i
l8 sisq'a (82%).
Pro 'es pembela larJn dr  sr l lu .  I  l r . ' , . .
d .domrnasroleh ' i 'wa renenru sdlJ  yJns In( I I l i l .
keberanian cul:up linggi dan terampilunjuk kerja
mel ,balkdn dtn ddldm prose,  pemheLiarJn.
Dapar drkerahur bdhwa p<ngelo lJrr  k(1. , r  , ' l rL l
guru belum tepat karena pengelompokal sisw
(k ld ' ikd)  belum ddpar \eqJl . , , ,  l (h ,h l ' . , ,1 . .
hasi lnya juga belurn makslmal .  l l r f r ) r ! |  (  l ( )91
2 1 5 )  m e n g a r a k d n  b d h w r :  . . .  \ . t  ] t  . t  t \ \ t . . r
. lA:  htnus,n"nr  u lnJ,u5 t l ,  ,  1 ,  '  +
Pt  ht t  : ruJt t t .  gronp," t .  r \ .1  1, , .  ,  i t r  , ,
h"rJ , ,ur l  Berbasar J , fek rc , ! - ( l '1J. ,  |  \ ( l .
mel ipur i  peran guru.  pengelornnutr r  . i . \ . . .  J . ,  r
penla l ,u yanE menrganggu.  DikJnn |uI  hrh$J
s a l a h  ' d r u  m a n a l e m e n  k e l d s  J J d l J h :
mcnpelompoklan s,swa daldm telumpnk b(l.rilr
baik berpasangan maupun kelo'npok (/a, d,,/
9,,r"). Mernbenkan kesempalan berharsa d:in
mcnciprd lan ahosf i r  looperar  i l  dr lxnr  l ( Ih  J .u l
m( lat \analan prdkl iL  lkegidran Indr ldI i r  \ i \ { . '
dengan Iebihbaik.
Pe-ubal"dn pf l " \ rdrr . r  I  t ( l  , . , r , .L
rebak lard dzr i  kc lorr tut  bc. .d r t l . r . i \ . r l )  Lr
kelompok keci l  d iprr  r l rn i rg l ' . I l . , r  I  r ' r i \ . , . i
dan keterampilan siswa dNhm pcrnbchiur.n
lebih merata dan segnifikan tcrlihAt hanipirscrnun
siswa aktif bertanya dan ncniau,rb. U(rwn
' 2 0 0 1 :  1 8 . 1 )  m e n g d a k z n  h d l $ . ,  r , r . . " , . !
ganes dte cotrmo tangluge . t ! : r roa t
ht t tk \  IAent)  qu.etot ' .  tor ,  \ rat 'L .1 '  , r ' ,1 .
dddpted to a small group PermainaDl'cbal Krl
merupakan kegiatan kelas bahas pL 'd i r
umumnya.  conrohnld 20 pen n ldrn 'y . ,  i  i . ' l
dapdr dengdn muddh d idddpran dr lJ I  \c l .  |  , t '  I
kecil.
5. Kesimpulan
Berdasarkan hasi l  anal is is .  nrrkd
dis impulkan bahwa untuk meningkrrkan
Inor i \ . \ i  dan Lere 'dmpi lan berbtrxrJ l . rhrL l
Inggris siswa deng n Wotul Gu.!!i,ts Qn.
d i l rk .anatan r iBa i i \ lu i  I indatan u lu l  FI ( l i r .
densan observasi  s j tuasi  pembela jarar
t?.o, ,aarar . ! ,  5erd dr i ru. i  r  " ! " ra"  
rac, ,o,1
tehak kata (wotd suessi,ls). l) Terjadl
penrngkardn k!a l i rds RPP padr ' ik lu . l .  kJr l i ra . .
RPP dengan .kor  ) .80 (k , regor i  kurrns) .  Pad-
.iklu. ll dencan ,ko, .r.8'r (kfleson 5edrng). dar
crk luc I I I  dengan skor  1.20 (karegon bd.k\  2. /
Pe.ak.dnaar pe,nbeld j . ' ran .p. . , r ,as densar
@od au,  -ns FJnn d , ik lu ,  I  .e .ara k las,kd
'by cto" . t .  dk l rv . rd.  belatdr  s 'wa belur
menun;u l lar  ha ' r  ya lp bdrk )  d rJ .  dr  IPS |  . r .w-
) . rng at r i f  l l  ora. ]g {55o") .  ddr  d i  iPS2 s i . \v .
) a n g  a k r i f  l ' o ' a n e , o 8 o . r  y d n g  r e r l r b d r  d d l d r r
p  o s e .  p e n b e l a  a r a n .  D  . , l l u s  l l  d r . k u s
kelompok (g/o!" dir.,rsirr), pada pertemuan
penanadr l lS l  srs$dyanr atut  l l  ordng(-0oo)
dandi IPS2 siswayangaktif l7 (77%).
Penernudn \e du.  lLgd nenpdldrr .
k c n a r l r n  o r  l P S l  . r ' { d  y a n g  d k r l  l o  o r d n g
(80'o)  , lJ  I  d i  TP52 . is ' : r  ) "np dLr i l  l8  ordng
(82"0)  < i l , lJ '  I I I  berpd 'a ipar  (p. /  / ) .  nr ( rsd.d,n.
k r n a i l i n " a n g d r , , r g g i  d  I P s l ' i ' q : r ) : r 1 t s d t r i f  2 0
orjng (100%) dan di IPS2 siswa yang aklif 22
urants { l00oo).  l ,  5rJe n c 'd La r  pc nbcl"Ja . '
l h u . u , n ) a  t f r d a r n t i l J l  b r i b i J . I .  "  
. u  I  J .  , 8 "
a ' p e l  a , r t a  t  t u "  t  t , " r u r  i i i " i  l a '
r o , r r & / d t  d i l . t u t ' I  p J J d  p r c n H \ :  . d l ' d r a .
f0.8o)  -e l i ib i l  r i ,  (n  o<l  po\- r r \ '  .dr 'd : ra.
(0,81), reliabililas (0,80). 4) Pembelaiarai
d e n g a r l  " n ' . 1  t D .  ' i k t  r d 4 .  m d r i f .
meningkatkanmoiivasi sisNauntukberbicara,dj
\ ik lus I  meningkJ dr  lP( l  ' i 'qa bermou!J. .
.eddng 5 onrg ( ,1\ ' " / .  b<rn,o, ,va.  r ingr i  ,or tnB
(41%) dan di 1PS2 siswa berinotivasi sedang 3
orang (40%), bennotivasi tinggi 13 orang (59%)
Siklus 2 neningkat cukup segnifikan di IPS1
siswa bermotivasi sedang 3 orang (15%).
bennolivasi tinggi 15 orane (75%) dan dj IPS 2
siswa bennolivasi sedang 4 orang (18%).
bemrotivasi tinggi 17 oraDe (77%). Siklus 3
meningkat di IPS I siswa ynng bcmotivasi
sedans (0%). bcmotivrsi tinggi 16 (80%).
. e d  r l l k r l  d i T P s  
'  ' : . u d  h ,  m ,  r i \ d , i  , e J i r E  a
orang (l8%). bemotivasi tingsi I7 orang (77%)
i )  Penbe d j r tu, ,  dcrr rn h." /
rerhul r i  Jr fJ  mfni  rkr rk : r  kercrdrp i ld '
berbicara siswa. Pre-test di kelas fPSl dan lPS2
dar i  hasi l tes d i lPS 1 ada 8 s iswa (10%),  d i lPS2
add lu . i ,$r  (45.50 )  Po\ t - lcr l  dr lak-  ukan d.
a l ,h i r  rkh,s J ,  hJ, r l  re ,  dr  l tS l  Jda l5  srs$-
t l s  o ) . d d n  l P \ l  J d r  l u ' . ' w c ' d 2  . ) y a n g c u d a t
rerdmp, l  berbrcdrd.  kdrenJ *5 ' \d ,Lddh rer . . ) -
d n d.n Ud" l  rdk l  unruk berbicarJ dengar
mengsunakan kalimat sederhana.
Junlal Lingrinika, Ayil2All. rtalune 2, Nohot 2
.  2 0 0 5 .  P e d 0  a n  K h u s u s
Petryenba ngan Silabus dan Pen ikrian.
Penerbit. PTBinalama Raya. Jakarta.
204'7.  Peraturan Menter i
6. Saran
Kepad.  suru bdl .v  Trgts i .Jan p i ta l
sekolah disaranlen agarl
l )  \ , I e n g g u n a l d  n J a n  r e r r g e m b a n g k a r .
permainan tebak kata yang berbasis pembelajaran
ddldm kelonpot  tcc ' .  dcn;ar  nater i  1  ang,esuai
kornperen.  ddr  n i i . , r  . r .$d ' ,  lerus menggal i
lebih banyak jcnis pemainan dan melakukan
penelitian lcbih lanjut untuk mencoba menguji,
m c n p e l a j a r i ,  m e r e n c a n a k a n ,  d a n
ments i  npl<mef lJ . iLdn d i  ke la. .  ' )  I  nrLk prhdk
,e lo l "h dalar  TerBembrngkJn porensr  guru
bdla.d Ingtr i .  r lc l r lL i  tehr ihdn pengembangan
nodelpenbelajaran.
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